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「賽馬會香港歷史學習計劃」由嶺南大學主辦，香港賽馬會慈善信託基金捐助，致力
推廣本地歷史，增強中小學生對香港的認識，及保存香港的公共文化資源。計劃內容
包括實地考察、口述歷史工作坊、專題講座、流動展覽及提供學習教材套等多元化的
教學活動。
風俗習慣是人們透過長年累積、代代相傳的生活經驗而形成的行為模式和慣例，不
同地方會因應地區社會和文化的差別而有所不同。由於風俗習慣的形成和地區的文
化和社會有密切關聯，因此會隨著時代的變遷以及和其他文化的接觸而改變。
早於6000多年前已有先民在香港的陸上或海上居住，在宋、元和明朝期間更有不
少中原人士相繼遷至，開村立業。
在香港眾多的風俗習慣中，長洲太平清醮、大澳
端午龍舟遊涌、大坑舞火龍和香港潮人盂蘭勝會
於2011年成功列入第三批國家級非物質文化遺產
名錄，顯示其文化價值得到肯定和認同，反映出
香港在文化傳承上的努力。
概覽
在香港擁有悠久歷史的彭氏仍保留著稱爲
太平洪潮的新年祭祀活動。圖為洪潮最熱
鬧的一幕：搶雞毛儀式。
古時科技不發達，人們習慣求神明保佑，逐
漸形成地區的傳統文化。無論是移民或原本
就居住在香港的華人也不例外，即使到今天
仍會到廟宇上香祈福。
1661年，清朝頒布的遷海令使香港居民遷走，1669
年復界後迎來了因清朝政策而遷至的客家人。
清末至1940年代，中國社會經歷多次動盪不安，不少
人遷往香港避難，更從此長居在香港。
這些在不同歷史時期遷往香港的居民將家鄉的一些傳
統習俗帶來香港，當中包括與生老病死有關的禮儀、
習俗以及禁忌。
雖然香港在1842年成為英國殖民地，但殖民地政府出
於政治考量並沒有強行改變當地華人的習俗，令不少
傳統禮俗都能相對完整的保存下來，只是隨著時代的
變遷而有所改變。
由於香港同時受到東西方文化影響，其風俗習慣亦發
展出獨特的風格，既體現出中國文化的強烈影響，又
體現出多元文化並存的特色。
雖然如此，一些傳統亦因安全考慮而被政府
禁止。例如政府在1967年禁止華人在喜慶時
放鞭炮，更在1998年立法列明擁有煙花及爆
竹均屬犯法。
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人生大事：生
生、老、病、死是人生無可避免的大事。在華人傳統中，對牽涉到傳宗接代、
家族延伸的誕生和婚禮，以及涉及靈魂的依歸與間接影響後代禍福吉凶的殯葬
均十分重視，有相應的禮儀和禁忌必須遵守，而香港的華人亦不例外。
懷孕時和產子後
古時醫學技術與設施有限，婦女懷孕往往是將一隻腳踏入鬼門關，其一舉一動
都必須特別注意，以保母子平安。同時，由於古人迷信，因此亦規定了在懷孕
期間和嬰孩出生後不能做一些事情，好讓嬰孩能健康成長。
滿月酒與周歲禮
古時醫學和生活條件差，嬰孩容易夭折，因此在
出生到一個月仍在生會視爲度過第一關。家屬會
因此擺酒慶賀，而這就是滿月酒。
傳統華人有許多繁複的禮儀擺設。今天，香港
家 庭 大 多 會 在 酒 樓 辦 滿 月 酒 ， 許 多 禮 儀 也 被 
簡化。
另外一個重要的日子是象徵嬰孩誕生禮結束的一
歲生日，又稱周歲。
除了宴請賓客慶賀以外，周歲禮最重要的一環是
舉行抓周儀式，透過孩童所抓的物品而推測其性
格與未來職業。
今天，香港家庭一般只會宴請賓客慶賀，很少人
會進行抓周之禮。
禁忌 時期 原因
房内剪東西或縫衣服 懷孕期 可能刺傷胎身，導致產下畸形胎
參與婚禮 懷孕期 導致“喜沖喜”，引起單方或雙方不祥
讓嬰兒玩算盤 產子後 導致日後不能計算，令家族失財
在嬰兒面前稱讚其體重及
健康 產子後 怕遭天忌而變得體弱多病
派發象徵生命力的紅雞蛋是其中一個保存下
來的滿月禮儀
抓周儀式早在魏晉南北朝時已存在，上圖是
抓周時所擺設的物品的一個例子
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人生大事：婚
傳統婚禮習俗
特色婚禮習俗
華人傳統婚姻制度以「父母之命，媒妁之言」為最終決定
權，早婚成俗，大多在二十歲前完婚。
嫁娶時必須行可追溯至西周的三書六禮才能被認可為明媒
正娶。不同地區亦在出嫁時有不同習俗。
今天，很少人會遵守三書六禮來舉行婚禮，大多簡化成進
行提親、過大禮和親迎三個部分。
香港的水上人有自己的婚禮習俗，主要步驟為：
隨著水上人移居陸上，他們的傳統婚禮習俗也漸漸消失。
但自2000年，大澳每年都會舉辦一次模擬水上婚禮，讓市
民認識古時水上人的結婚情況，延續此傳統習俗。
三書 内容
聘書 訂親之書，男女雙方正式締結婚約
禮書 過禮之書，列明禮物數量、品種之清單
迎親書 迎娶新娘之書，結婚日接新娘過門時用
六禮 内容
納采 男家請媒人向看中的女家提親
問名 查看男女方時辰八字是否相合
納吉 確定八字相合後男家先遣媒人送禮，擇好吉日後再親自到女家送禮和奉上聘書
納徵 又稱過大禮。男家擇定吉日，與媒人帶備大禮到女家， 正式訂立婚約
請期 男方擇定吉日成婚
親迎 新郎偕同媒人、親友，備迎親書赴女家迎接新娘完成婚禮
步驟 内容
合婚 男家經媒人向女家求親，若獲接納，八字符合，雙方商議聘禮
過文定 雙方獲得共識後，男家先付出部分禮金
脫殼 聘請喃嘸先生做祭拜祖先和保佑新人的法事，同時傳授新人夫婦道德之道
改大字 男家按照族譜為新郎取大名以示長大成人，並將名字繡在布上並掛在船上
過大禮 男家送上必須為雙數的禮品，女家則挑選數份回禮以示 禮貌
迎親與婚宴 新郎偕同媒人、親友乘接親艇迎接新娘完婚。根據新人的經濟狀況，婚宴可舉行數天，但至少會宴請兩三餐。
打紅傘（上）乃傳統婚禮習俗之一，寓意開
枝散葉，新人能子孫滿堂，同時為新娘趨吉
避凶，出入平安，大吉大利
水上人以船為家，婚禮也在船上舉行。
新人一共向家翁家婆各敬六杯茶，象徵和
氣、開心、抱兩、興隆、子登科及無窮。
撒白米（上）亦是傳統婚禮習俗之一，含義
根據地區而有所不同。一些地方將米撒向新
娘，祝福她出嫁後事事有成；另一些地方將
米撒在新娘遠處，為她趨吉避凶
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人生大事：葬
土葬
長久以來，土葬是華人處理先人遺體的唯一方法。葬禮的儀式取決於喪家的族
群、信仰與地區傳統特色而定。在香港這個中西交融之都，人們採用的儀式包括
傳統的儒、釋、道三教混合的模式以及西方宗教如基督教與天主教等的模式。但
不管採用那一套儀式，土葬基本上都是將先人遺體放入棺木，入土為安，亦是子
女表達孝心的行爲。
其他安葬模式
香港人口在戰後持續增加，土地不敷應用，令政府決定大力推廣火葬。經過多年
來的宣傳、配套設施的設立、簡化程式和補貼，現時香港的火葬率已超過90%，
但火葬場及骨灰龕位出現供不應求的現象。
因此，政府自2007年推動綠化殯葬，又在2010年設立專門網站，推出不同新的
安葬方式解決問題。
傳統葬禮習俗例子：
擔幡買水是華人傳統葬禮的一個重要
儀 式 。 喪 家 至 親 的 後 輩 （ 一 般 為 長
子）負責取水為死者洗臉，寓意洗淨
其靈魂，早登仙界，同時延續死者系
譜，繼承其產業。
二次葬習俗能追溯到南越時期，一些
住在香港新界的本地人和客家族群到
今天仍奉行二次葬。喪家會先將死者
埋葬，待7至10年後聘請師傅將其取
出放入俗稱金塔的陶甕裏，待尋到合
適的風水地後下葬。 財力不敷的，只
能先把金塔安放在村後山坡，直到能
買到風水地為止。
戰前港九市區的居民大多選擇在家中開
喪擧殯，因此喪家會如上列照片般先搭
製竹棚，讓仵工能將靈柩移上和運回地
下。這傳統在1950年因政府禁止以及新
式殯儀館的出現而沒落。
港英政府早在1914年已通過首條規管
火葬的條例，但港人因傳統觀念而很
少選擇火葬，到戰後因社會環境的轉
變才逐漸改變想法，接受火葬。現時
香港有6個公營火葬場，圖為和合石
火葬場。
政府在2007年推動的綠化殯葬包括將骨灰撒在紀念
花園（左）和將骨灰撒入海中（右）。
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民間信仰
拜祭天后
拜祭侯王
本地民間信仰包羅萬象，天后與侯王信仰是其中之一。
相傳天后姓林，在北宋出生，擁有預知天氣變化等能力，多
次解救出海人士。漁民在其身後立祠奉祀，奉為海神。
由於民間多次傳出天后顯靈的傳聞，加上歷代朝廷賜封對其
認可（現天后稱呼是由清康熙所冊封），天后信仰得以四處
傳播。
香港早期以漁業維生，後來經濟重心轉向海外貿易，對出海
安全十分重視，使與海洋和氣候有關的神明香火旺盛。全港
共有50多間天后廟宇，遍佈港島、九龍、新界和離島。
每年天后誕（農曆三月二十三日），香港各地都有慶祝活
動，如以廟宇為中心的巡遊、廟會、搶花炮和神功戲表演，
其中以元朗十八鄉的巡遊最為熱鬧。
舉辦天后誕亦讓舉辦單位互相交流合作，加強對彼此的身份
認同和共聚一堂同歡，而這一點到了現代仍未改變。
慶祝活動除了促進區內的旅遊發展外，亦為保留和推廣舞
龍、舞獅和傳統表演藝術等盡一份力。
古時醫學科技和知識欠佳，加上不是所有人能付錢就醫買
藥，因此百姓會求神保佑
侯王的起源傳說皆與醫術或治病有關，因此早期民間對其信
仰集中在保佑信徒健康與驅邪等
例如：清乾隆年間，瘟疫在東涌施虐，在村民建立侯王廟供
奉侯王後，瘟疫不久就消除
香港共有十多間侯王廟，當中歷史最悠久的是在南宋末年建
立的九龍城聯合道的侯王廟
香港侯王誕有三，分別是農曆六月七、十六日和農曆八月十
八日，大致根據居民何時方便舉行而定。
在侯王誕當日，善信會舉行慶祝活動，以大澳和東涌的賀誕
節目最為熱鬧。
佛堂門天后廟始建於南宋年間，是香
港最古老的天后廟。除了漁民以外，
不少務農人士亦拜祭天后，祈求五穀
豐收、身體健康。
今 天 ， 天 后 廟 的 香 火 已 不 如 往 年 旺
盛，但每年一到天后誕，各區的善信
仍 會 聚 在 天 后 廟 ， 大 肆 慶 祝 ， 十 分 
熱鬧。
侯王來歷眾說紛紜，有說是協助南宋
昺帝逃難，但在香港病逝的忠臣楊亮
節，也有說是傳說在香港為昺帝治病
的楊二伯公。不管起源如何，兩者相
同之處為皆是源自香港的民間信仰。
今天，參拜侯王的善信已大不如前，
但每到神誕時，賀誕活動仍是十分熱
鬧，吸引不少人前往參觀。
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長洲太平清醮
太平清醮又名「打醮」，是一種齋醮合一的大型社區活動。 
「齋」指在祭祀前戒酒肉與禁慾；「醮」指祭祀時的「醮儀」， 
是一些為民間消災祈福的儀式。
由來
香港各處打醮的原因大多是酬神謝恩。現時，打醮也是保佑居
民平安及加強鄉間鄰里關係的活動。
至於長洲太平清醮，據說清乾隆年間長洲發生瘟
疫，有漁民回家鄉惠州請北帝神像前來鎮壓，其後
疫症消失。島民為報北帝之恩，集資興建玉虛宮 
（北帝廟）。往後長洲居民每年舉辦太平清醮，祈
求瘟疫不再來臨。
搶包山比賽是長洲太平清醮的壓軸戲，於午夜舉行，起源於居
民深信壽包能安撫鬼神。參賽者須攀爬由平安包（祭祀過的幽
包）加竹棚造成的「包山」，在限時內要盡辨法把包放在繫於
身後的籃子，最後於籃內剩餘最多包子的為勝利者。
過程
現時長洲打醮一年三天，農曆四月初六為起醮，初八為正醮日。
在起醮當晚便請各廟神靈到醮壇（迎神）；島上居民每天向神明供奉飯菜及懺悔（三
朝三懺）；到了正醮前一天召鬼魂（豎幡）及清洗街道，並在午夜前啟壇，午後過後
打醮正式展開。
正醮日的特色活動
飄色的目的是酬神娛神。整個巡遊隊伍巡迴長洲大街小巷一
周，以神轎為首，隨後便是各款飄色，夾雜醒獅、麒麟隊及各
個表演隊伍。擔當飄色主角的小孩「色芯」裝扮成古今人物或
傳說中的角色，站在附有支架的手推花車上，維妙維肖。近年
亦有不少飄色打扮成香港社經人物及政界名人，以諷刺時弊，
成為傳媒焦點。
長洲北帝廟
「色芯」
搶包山比賽於1978年發生棚架倒塌後停辦達
26年，在2005年復辦。復辦後的「包山」改
以鋼鐵為支架，以模擬包取代幽包，參加者亦
須通過選拔才能參賽。而三座真「包山」上的
平安包則於翌日派給街坊。
長洲打醮主要由惠州人（海陸豐
人） 及潮州人籌辦。
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大澳龍舟遊涌
大澳龍舟遊涌是一項大澳社區獨有的龍舟活動，於每年端午節舉行。當中「遊涌」
是指龍舟拖著載有神像的艇（又稱神艇）巡遊水道。
起源
在香港開埠初年，大澳一帶發生瘟疫，居民於是
請大澳四所廟宇的神靈出來，安放於神艇上，由
象徵龍神的龍舟拖行，在大小水道巡遊，沿途化
衣祭幽，祈求水陸居民平安，隨後疫病果然受
控。自此，大澳鄉民每年都舉行「遊涌」，代代
相傳。
遊涌前：請神
遊涌前一天各行會駕著龍舟依次前往楊侯古廟、新村
天后廟、關帝廟、洪聖廟，卜杯問神明是否滿意端午
節的安排，再請出神像（請神），由神艇接載至各行
會的臨時活動場所供奉。
遊涌時：化衣
在遊涌當日，龍舟會先划至楊侯古廟後的山邊「採青」，即
把青草放入龍口，再為龍身灑上雞冠血加白酒，使龍舟充滿
生氣。根據習俗，女性、太太懷孕及家中有白事的男子不許
參加遊涌，健兒亦不能穿鞋上船。巡遊路線由楊侯古廟對開
的海面開始，遊涌時神艇上的人不停燃燒金銀衣紙，並向水
面撒「水飯」，以安撫水中幽魂。
遊涌後：送神及收龍
遊涌完畢後，神像將被逐一送回廟宇（送神）。執事於楊侯
古廟擲杯詢問神靈對遊涌是否滿意，並求籤詢問大澳社區平
安及漁業情況。最後龍舟會藏於廟後棚內（收龍），到了晚
上，行會成員便於酒樓聚餐。
當龍舟經過橋樑時，執事者會將橋樑升起，讓龍舟
通行，同時防止有人在橋上行走，以示對神靈尊
敬。
神艇上的神像由
德高望重的男
性長輩及值理看顧
。
遊涌時，沿岸的棚屋居民亦
朝著龍舟焚香參拜，祈求家
人平安。然而，他們不希望
棚屋遭龍舟或神艇觸碰，認
為這會帶來惡運。
從請神先後次序可見，楊侯古廟在大澳人心中有最高地位，主因是其位處出入大澳的要衝，漁民以往出海作業前也必前往拜祭。
主辦機構 捐助機構
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潮人盂蘭勝會
盂蘭勝會承傳了潮汕人的故鄉習俗。當年他們隻身來港，多從事苦力工作，由於
無親無故，鄉里之情深厚。當有人客死異鄉，同鄉只好先將他們草草安葬，到農
曆七月再請法師舉行法事，誦經超渡。另外，盂蘭勝會因應農曆七月鬼節的傳
統，請佛社或道堂法師為眾生脫罪，使陰安陽樂，孤魂野鬼不作惡害人。
香港市區最早出現的盂蘭勝會要追溯至
1897年，由一批受僱於渣甸洋行銅鑼灣
糖廠的苦力發起，並得渣甸大班撥款，目
的是以法事超渡孤魂，解決糖廠的鬧鬼 
問題。
民間發展
戰後，更多潮州及海陸豐（俗稱鶴佬）人來港避難，加
上潮州商人冒起，各潮籍社區紛紛舉辦盂蘭勝會，部分
商會更聘請戲班演出，活動規模漸大。現時的盂蘭勝會
於農曆七月舉行，遍佈香港最少40多處，包括上環及牛
頭角等潮州人聚居的舊區。
場內佈局
盂蘭勝會多在球場或街邊空地進行，場內有多庭棚架，中央是神壇，神壇對面是
戲棚。場地左方有大士台及附薦台，前者設有大士王像，監管孤魂餓鬼不得作
亂；後者用以供奉先人。
儀式及流程
盂蘭勝會的會期一至五天不等，以三晝夜最為普遍。首日會到各廟宇請出神像，
並順道「遊神」，抬著神像巡遊民居附近街道以保佑街坊平安，然後折返會場進
行「走供」儀式。 
在最後一天會進行豎幡儀式，召十方孤魂及誦經，為孤魂施食，然後火化大士
王，象徵把吃飽的幽魂帶離陽間，又將已祭祀及寓意平安的白米分發給輪候市
民；晚上開齋招待執事坊眾及善信，並拍賣福品籌募經費。
1897年的盂蘭勝會由銅鑼灣「潮州公和堂」所辦，至今仍然
每年舉辦。
盂蘭勝會主要由潮籍總理及值理所籌
辦，反映潮籍社群的凝聚力。
祭祀食品多樣，有糕點及白米等。 會方聘請戲班上演神功戲，以娛
神、娛鬼及娛人。
「走供」：佛社居士隨音樂而疾
走，請示佛祖驅走污穢。
主辦機構 捐助機構
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大坑舞火龍
大坑舞火龍於每年農曆八月十四至十六日在香港島大坑舉行，在香港有超過130
年歷史，是大坑社區的傳統中秋習俗。
起源
19世紀末，大坑居民主要是務農及捕魚的客家人。1880年某次風災後，大坑村
內出現了一條大蟒蛇，村民合力將其打死並送往警署，豈料翌晨不翼而飛，隨
後當地發生瘟疫，死者眾多，村民感到驚慌失措。後來村裡有父老報夢，表示只
要草紮一條插滿香枝的龍，在中秋期間舞動火龍巡遊鄰近街道，並燃放鞭炮，便
可除疫。村民依照指示後疫症果然驅除。村民為了答謝神靈保佑，每年沿襲此 
風俗。
火龍的製作
火龍分為龍頭、龍身及龍尾。龍頭重數十公斤，內配兩支電筒作龍眼；龍身的骨
架是粗麻繩，周邊再以珍珠草加上鐵線結紮而成，總長67米，分32節，每節由
一人以竹杆豎起；龍尾由藤及珍珠草包紮而成，呈葉子狀。所謂「火龍」，正由
於其全身插滿二萬五千枝長壽香。除了火龍外，還有兩顆以沙田柚製成的「龍
珠」指揮舞龍方向。
儀式及流程
所有執事、嘉賓及舞龍健兒在農曆八月十四日（迎月夜）七時攜同龍身到蓮花宮
參拜觀音菩薩，由火龍總指揮以客家語為草龍開光，然後插上龍香、為龍眼「點
晴」及為龍頭「簪花掛紅」。鼓聲一響，彩炮一放，火龍便舞出浣紗街，以順時
針方向圍繞大坑舞動，沿途與提燈女童匯演。最後一天火龍改以逆時針方向舞
動，意為行大運。
師 傅 們 正 為 龍 頭 進 行 最 後 紮 作 及 插 上 
線香。
健 兒 轉 動 著 「 龍 珠 」 ， 引 領 火 龍 
前進。
健兒們以竹杆撐起龍身，舞動火龍。
火龍前面有紗燈巡遊帶頭開
路。負責提蓮花燈的主要是 
女孩。
負責提紗燈的主要是青少年。 舞火龍也成為了一項吸引遊客
市民觀賞的節慶活動。
